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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The football clubs can have two objectives: the economic-financier and sports successful. The 
first one is to get profitable economically and financially and the second one is to get the best 
classification in the first division of the Spanish league. 
In the first part of this work, I develop those research questions: Is it profitable economically 
and financially the first division? How does a team finance it`s inversions? The analysis show 
that the first division is profitability and this finance is with debt  
In the second part I analyze whether there is any type of relation between the sports success 
and the economic variables? To answer this question, I will apply non-parametric statistics. The 
results show ….. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sport successful, Profitability, Debt to equity, Classification league, Football clubs 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Los clubes de fútbol pueden tener dos objetivos, el económico-financiero y el deportivo. El 
primero es obtener rentabilidad económica y financiera, y el segundo conseguir la mejor 
clasificación en la primera división de la liga española de fútbol.  
En la primera parte del trabajo se plantean las siguientes cuestiones ¿Es rentable 
económicamente y financieramente la primera división? ¿Cómo se financian los equipos sus 
inversiones? Los resultados obtenidos indican que la primera división es rentable, que esté 
financiada con deuda. 
En la segunda parte se plantea sí existe algún tipo de relación entre el éxito deportivo y las 
variables económico – financieras. Para responder a ésta pregunta se utilizan técnicas 
estadísticas no paramétricas. Los resultados muestran 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Objetivo deportivo, Rentabilidad, Ratio de Endeudamiento, Clasificación liga y Clubes de 
fútbol. 
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